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UMA VIAGEM AO ALÉM 
UMA ANÁLISE DA PRIMEIRA VISÃO DESCRITA NA VIDA DE SANTA ORIA 







A  Vida  de  Santa  Oria  é  um  poema  hagiográfico  composto  pelo  clérigo 
castelhano Gonzalo de Berceo por volta de 1260. Esta obra dedica‐se a apresentar 
Oria,  uma  jovem  que  viveu  como  emparedada  no  Mosteiro  de  San  Millán  de  la 
Cogolla no século XI. Face às outras vidas de santos escritas por Berceo, esta possui 
particularidades:  inclui  poucos  dados  biográficos  da  protagonista,  não  narra 
milagres e dedica 66% das estrofes para descrever visões. Neste trabalho analiso a 
primeira visão relatada no poema. Nesta, guiada por três mártires, Agatha, Olalia e 





The  Vida  de  Santa  Oria  is  a  hagiographic  poem  composed  by  Gonzalo  de 
Berceo,  a  castilian  cleric,  around 1260. This work  is dedicated  to present Oria,  a 
young who  lived  as  a walled  in  the monastery of  San Millán de  la Cogolla  in  the 
eleventh century. In view of the other lives of saints written by Berceo, this poem 
has peculiarities:  it  includes a  few biographical details of  the protagonist, doesn’t 
narrate miracles and devotes 66% of the stanzas to describe visions. In this work I 
analyse  the  first  view  reported  in  the  poem.  In  this,  guided  by  three  martyrs, 
Agatha, Olalia  and Cecilia, Oria  visited  the heaven. My  focus  is  the  elements  that 
characteri  this heavenly parze adise. 
Keywords: Vida de Santa Oria; Kingdom of Castile; Middle Ages; Vision; Paradise. 







texto  hagiográfico  Vida  de  Santa  Oria  (VSO),  composta  pelo  clérigo  Gonzalo  de 
Berceo.  Esta  foi  a  única  obra  redigida  em  Castela  no  século  XIII  que  tem  como 
protagonista uma “ninna que iaçia en paredes çerrada” (VSO 31a),1 forma de vida 
conhecida  como  emparedamento.  Uma  emparedada  era  uma  devota  que  se 
permitia  fechar  em  uma  cova  ou  cela,  geralmente  construída  junto  a  uma 
comu 2nidade monástica, onde só havia um buraco para receber água e comida.  
A VSO só começou a despertar maior  interesse dos especialistas a partir da 
década  de  1960,  quando  foi  publicada  a  tese  de  Anthony  Perry,3  que  discute 
aspectos  formais  do  poema,  como  estrutura,  temas,  gênero  literário,  métrica, 
elementos  alegóricos  e  simbólicos.  Contudo,  apesar  do  incremento  dos  estudos 
sobre a VSO nas últimas décadas, os trabalhos publicados, em sua grande maioria 
artigos que tratam de aspectos particulares, ainda não chegam a uma centena. Na 
listagem elaborada por Úria Maqua  e Baños Vallejo,  disponibilizada on  line,4  são 
arroladas  somente  quarenta  e  uma  referências,  entre  edições  do  texto  e  estudos 
específicos.  Alguns  destes  trabalhos  tratam  das  visões  de  Oria,  propondo 
interpretações gerais5 ou se atendo a um elemento particular, como a árvore6 e o 
trono.7 Dialogo com eles para compor minha leitura da primeira visão da VSO. 
                                                 
1 Não há notícias nem  foram preservadas outras hagiografias produzidas no Reino de Castela no 
século  XIII  que  tenham  como  protagonistas  mulheres  religiosas.  A  Vida  de  Santa Maria  Egípcia 
apresenta a trajetória de uma pecadora arrependida. Sobre a produção hagiográfica castelhana no 
século XIII ver SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. (Coord.). Hagiografia e história. Banco de 
dados das hagiografias  ibéricas  (séculos XI‐XIII). Rio de  Janeiro: Programa de Estudos Medievais, 
2009. 
2  Beresford questiona  este  emparedamento,  ressaltando que os  rigores  impostos  à  vida  religiosa 













Oria  y  La  Divina  Comedia:  aspectos  escatológicos.  In:  ___.  et  all.  Homenaje  a  Alvaro  Galmés  de 
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morte  de  seu  pai,  Garcia,  acompanhando  sua mãe,  tornou‐se  emparedada,  ainda 






seria  em  breve  (VSO  116‐136).  Na  terceira,  ela  vai  ao Monte  Oliveti.  Ali  ela  vê 
diversos varões vestidos de branco (VSO 139‐144).  
A  obra  também  narra  duas  visões  da  mãe  da  Emparedada.  Na  primeira, 
Amunna encontra com seu marido falecido, Garçia, que informa que Oria morreria 
em  breve  (VSO  164‐169).  A  segunda  ocorreu  após  a  morte  e  sepultamento  da 
protagonista  (VSO  189‐201).  Nela,  mãe  e  filha  conversam  sobre  a  chegada  da 
segunda aos céus.  
Como  assinalamos,  a  VSO  foi  redigida  por  Gonzalo  de  Berceo,  por  volta  de 
1260.   Ele nasceu provavelmente em 1196, na região de La Rioja. Foi educado no 
Mosteiro  de  San  Millán,  onde  Oria  vivera  como  emparedada  cerca  de  150  anos 
antes. Segundo aponta Olarte, o poeta era de uma família fidalga e quando jovem 
                                                                                                                                               
6 URÍA MAQUA, I. El árbol y su significación en las visiones medievales del Otro Mundo. In: Revista 














atuou  como  milites.11  Posteriormente,  foi  ordenado  sacerdote,  atuando  como 





A  VSO  foi  preservada  por  um único manuscrito medieval,  o F,  copiado  nas 
primeiras décadas do século XIV, que se encontra atualmente na Real Academia de 
La  Lengua.  Em  sua  forma  atual,  a  VSO  apresenta  205  estrofes,  já  que  16  se 
perderam.  Além  disso,  como  adverte  Úria  Maqua,  ao  ser  transmitido,  o  poema 
sofreu “un alto número de alteraciones del orden primitiva de las estrofas, lo que 
hace  que  el  poema  parezca  mal  estructurado  y,  en  algunos  pasajes,  el  sentido 
resulte  oscuro,  incluso  incongruente”.14  Assim,  Úria  Maqua,  Dutton  e  Lappin 
propuseram diferentes  reordenações  das  coplas.15  Em nossa  análise,  seguimos  a 
ordem transmitida pelo manuscrito medieval,  já que considero que as marcas de 
transm amentais em sua anissão do texto também são elementos fund álise. 
A principal  fonte  latina deste poema  foi a Vita Beatae Aureae, hoje perdida, 










San Lourenzo, Los Milagros de Nuestra  Señora, Loores Nuestra  Señora, El Duelo de  la Virgem, Los 
Si lugnos del  juicio  final, Del Sacrificio de  la misa e os hinos Veni Creator Spíritus, Tú   Christe que  z 
eres, Ave Sancta Maria. 
13  Gonzalo  de  Berceo  escreveu  suas  obras  com  traços  típicos  do  dialeto  riojano,  que  apesar  de 
m s  e anter  elementos  linguísticos  comuns  ao  castelhano,  apresentava  particularidades  gráfica
gramaticais. 















As visões na VSO e os topoi 
Para descrever as visões de Oria e Amunna, Gonzalo faz amplo uso dos topoi. 
Como  destaca  Paolo  Cherchi,20  tais  elementos  eram  necessários  para  que  seus 
leitores/ouvintes identificassem que seu relato se tratava de uma visão:  
Since he was describing a paradise, he could have used all the elements 
that  the  tradition  had  put  within  his  reach:  he  could  have  put  in  this 
paradise the rooster of paradise, the arbor typus ecclesiae, the doves, the 
angels, and God knows how many other things, all to make his paradise 
believable  to  his  readers  who  would  not  have  understood  a  paradise 
s to thdepicted with elements extraneou e tradition.21  
Cherchi acrescenta que Berceo escolheu os topoi que  incorporou à sua obra 
dentro de um repertório de  tradições  associadas  ao Além. Esta  seleção  realizada 
pelo  poeta  já  implica  em  originalidade.  Mas  o  poeta  fez  ainda  mais:  modificou 
alguns destes topoi. O autor conclui que  “he was using a topos is not to undermine 
his originality but,  on  the  contrary,  to underline  it”.22 Desta  forma,  como propõe 
Perry,23 só é possível compreender as narrações de visões presentes neste poema 
pensando‐as  à  luz  de  sua  lógica  interna,  já  que  é  a  combinação  dos  elementos 
presentes no relato que o fazem original.  
Certamente,  ao  compor  seu  poema,  Berceo  incorporou  aspectos  que 
figuravam em suas fontes e/ ou eram de uso corrente no medievo. Contudo, o fez 
de  forma  consciente  e  criativa.  Assim,  na  VSO,  no  desenrolar  do  relato,  diversos 
elementos narrativos vão  se  sucedendo, dando a  impressão de que  formam uma 
cadeia, na qual diferentes signos figuram entrelaçados, ganhando, em alguns casos, 
sentidos variados no decorrer do poema.  
                                                                                                                                               




19 eo:  nueva  inter GIMENO CASALDUERO,  J.  La  vida de  Santa Oria  de Gonzalo de Berc pretación y 
nuevos datos. In: Anales de Literatura Española 3 (1984): 235‐281. 





Neste  trabalho,  como  já  assinalado,  proponho  uma  interpretação histórica 
para a primeira visão apresentada na VSO. Ou seja, buscamos interpretar o texto à 
luz de seu contexto de produção,  relacionando‐o  texto à diversos elementos,  tais 




descrita  nas  estrofes  25  a  108.  Em  minha  análise,  parto  do  pressuposto,  já 
discutido  em  trabalhos  anteriores,24  que  na  VSO  delineia‐se  uma  identidade 
genérica para as monjas que estava em harmonia com as normas eclesiásticas para 
vida  religiosa  feminina  propostas  pelo  papado no  século  XIII.  Neste  sentido,  tais 
normas configuram‐se como a chave interpretativa das visões.  
 
A visão do paraíso – VSO 25 a 108 
Segundo a VSO, as visões recebidas por Oria foram um pagamento dado por 







participado  das  matinas,  escutando  com  devoção  o  que  fora  lido.  Depois  disto, 
“quiso  dormir  un  poco,  tomar  consolaçion”  (VSO  26  c).  Foi  neste  estado  de 
sonolência que ela recebeu a visão.  
                                                                                                                                               
22 CHERCHI, Paolo A. Tradition and Topoi in Medieval Literature. In: Critical Inquiry, p. 288‐289. 
23 PERRY, Art and meaning in Berceo's Vida de Santa Oria, p. 89‐119. 




sé e;  BEZERRA,  Ítalo; MOREIRA, Márcio.  (org.).  Simpósio  Nacional  de 
e 2009, Fortaleza. Anais...Fortaleza: ANPUH, 2009. 
 







foi  influenciado  por  Macróbio,  que  em  seu  Commentarii  in  Somnium  Scipionis, 




los  deseos  o  inquietudes  de  la  vigilia,  y  el  visum  la  generación  de 
imágenes durante un estado  fronterizo de duermevela;  el oraculum,  en 
cambio, sí es plenamente profético, y consiste en la aparición, dentro del 
sueño, de un personaje grave que vaticina verbalmente (...). En cuanto a 
la  visio  y  al  somnium,  (...)  la  definición  de  Macrobio  apunta  a  la  
identificación  de  la  primera  con  las  imágenes  claras  y  unívocas  y  del 
segundo  con  las  imágenes  oscuras,  equívocas  y  necesitadas  de 
interpretación.27 
Na  VSO,  a  visão  chega  enquanto  Oria  dormia;  trata‐se,  portanto,  de  uma 
visão  onírica  que  é  repleta  de  imagens,  algumas  evidentes  e  outras  de  difícil 
interpretação,  e  durante  a  qual  é  feita  uma  profecia.  Assim,  acredito  que  a 
interpretação dada por González para a visão de Domingo de Silos em Berceo se 
aplica 28 a da Emparedada: “resulta una mezcla de visio, somnium y oraculum”.   
Na  visão,  Oria  é  convidada  por  três  virgens mártires  ‐  Agatha,29  Olalia30  e 
Cecília  (VSO  27  e  28)  ‐31  para  subir  “a  los  Çielos”  (VSO  33c)  e  ver,  como  já 
assinalado,  o  que  ganharia  pela  sua  vida  de  reclusão  e  ascetismo  (VSO  33cd).  A 
obra destaca que as virgens mártires que apareceram para Oria estavam vestidas 
igualmente  (VSO  29)  e  tinham  pombas32  nas  mãos  (VSO  30).  Levantamos  uma 
primeira questão  interpretativa: por que são  três  jovens, que  foram martirizadas 
ainda virgens, que convidam e guiam Oria em sua visão?  
                                                 
26 ocrítica Y Semántica.  ROBERTO GONZÁLEZ, Javier. La Visión de Santo Domingo de Silos: Onir In: 
Revista de Literatura 69.138 (2007): 416. 













lado,  a  trajetória  concluída  do  fiel  ‐  o  começo,  o  meio  e  o  fim  de  uma  jornada 
terrestre  vitoriosa‐;  e,  por  outro,  equiparar  a  vida  reclusa  de  Oria, marcada  por 
mortificações,  aos  sofrimentos  dos  que  foram mortos  por  Cristo.  Neste  sentido, 
vale  destacar  que  a  visão  em  análise  ocorreu  na  festa  dedicada  a  outra  virgem 
mártir, Eulália, segundo a liturgia moçárabe. É provável que este dado figurasse na 
fonte berceana, mas vale recordar que no século XIII o calendário litúrgico adotado 
pela  Igreja  Hispana  era  o  romano.  Desta  forma,  é  possível  propor  que  Berceo 
mantém o  calendário moçárabe,  ao  invés  de  incluir  referências  ao  romano,  para 
enfatizar a relação entre a trajetória de Oria e o martírio.  








interpretações.  Para  Cea  Gutiérrez,  as  pombas  representam  as  almas  das  três 





literário  presente  na  carta  de  Jerônimo  a  Eustoquia:  a  exortação  que  o  escritor 
patrístico  faz  sobre meditar  a  respeito  do  reino  dos  céus  e  sobre  o  prêmio  que 
aguarda  aqueles  que  perseverarem  na  fé,  pois  esta  “despierta  el  deseo  de  subir 
                                                                                                                                               
32 o as blancas 
 30). 
 As p mbas portadas pelas virgens mártires possuíam uma particularidade:  eram  “m
que las nieves que non son coçeadas:/ Paresçia que non fueran en palombar criadas” (VSO







paloma  descifra,  pues,  el  movimiento  ascendente  de  Oria.  Oria,  siguiendo  a  la 
paloma de la virginidad y siguiendo por eso a las otras vírgenes, alcanza a éstas y 
entra 36 también en el paraíso”.  
Úria Maqua  propõe  ainda  outra  possibilidade.  Para  ela,  a  pomba  nas mãos 
das  mártires  deve  ter  sido  inspirada  em  alguma  pintura  ou  relevo  da  época  e 
representa suas almas.37 A pomba de Oria, porém, representaria o Espírito Santo, 
que  “está  con  la  reclusa  y  su presencia  se  revela  por  la  acción  confortadora que 
ejerce 38 en ella”.  
Creio  que,  no  contexto  da  VSO,  a  pomba  não  possui  um  sentido  unívoco. 
Assim,  as  pombas  que  as  mártires  traziam  em  suas  mãos  sintetizavam  suas 
múltiplas  características:  a  vitória  contra  a  morte;  a  pureza;  a  virgindade;  a 
imortalidade;  a  recompensa  celestial,  já  que  eram  consideradas  santas  por  seu 
martírio.  Oria,  diferentemente  das  mártires,  ainda  não  alcançara  a  sua  glória 
celestial, que só se efetivaria com a sua morte. Assim, como Úria Maqua, defendo 
que  o  sentido  da  pomba  entregue  à  reclusa  era  diverso  daquele  das  suas  guias. 
Porém,  não  creio  que  ela  representava  o  Espírito  Santo.  Concordo,  portanto, 
parcialmente  com Cea Rodríguez:  esta pomba  também simboliza  a  alma de Oria. 
Entretanto,  a  pomba‐alma  da  Emparedada  se  diferencia  das  pombas‐almas  de 
Agatha, Olalia e Cecília porque ainda luta por aperfeiçoar‐se. Daí a importância do 
conselho recebido por Oria: não perder a pomba de vista. Ou seja, para não perder 




escalou  as  escadas  até  o  topo  (VSO  40‐41).  Ao  chegarem  ao  cume,  encontraram 
uma  árvore  com  uma  copa  frondosa,  com  muitas  flores,  folhas  verdes  e  uma 
saborosa sombra (VSO 43‐44). Ao redor da árvore havia um “maravilloso prado” 
                                                 
35 Anales  de  Literatura  GIMENO  CASALDUERO,  La  vida  de  Santa  Oria  de  Gonzalo  de  Berceo.  In:   
Española, p. 247. 


















autora,  a  primeira  simboliza  a  vida  ativa  e  a  segunda,  a  contemplativa.  Por  este 
motivo Oria teve dificuldade para galgar os degraus, que representam os estágios 
do  crescimento  espiritual,  enquanto  foi  fácil  subir  na  árvore.  A  árvore  também 
simboliza, para a pesquisadora, a  figura de Maria,  tal como o aprazível  jardim do 
prólo c 41go de outra obra ber eana, Milagros de Nuestra Señora.  
Para Úria Maqua,  a  coluna,  a  escada  e  a  árvore  são  símbolos  do  centro,  do 
eixo  do  universo,  lugares  de  ligação  entre  o  céu,  a  terra  e  o  inferno,  pelos  quais 
subir  e  descer  é  possível.  Ainda  segundo  a  autora,  a  subida  de  Oria  pela 
coluna/escada  representa  sua  gradual  perfeição  espiritual  até  alcançar  a  árvore, 
símbolo do paraíso, da árvore da vida.42 
                                                                                                                                               
38 URÍA MAQUA, I. Mujeres visionarias, p. 30. 
39 edia.  In:  Revista  de  CEA  GUTIÉRREZ,  Religiosidad  y  comunicación  interespacial  en  la  Edad  M  
dialectología y tradiciones populares, p. 64. 















visão  e  para  onde  retorna  ao  final,  e  o  céu,  pelo  qual  passeia.  Desta  forma, 
incontestavelmente representam a comunicação entre o mundo terreno e o celeste, 
para  o  qual  é  possível  subir  e  descer.  Contudo,  tais  elementos  devem  ser 
articulados  aos  outros  símbolos  presentes  na  narrativa.  Se  a  pomba  que  Oria 
observa, ao seguir as Virgens mártires na subida, é sua alma, concordo com Úria 
Maqua:  a  coluna  e  a  escada  representam  o  seu  crescimento  espiritual.  Quanto  à 





onde  saíam  luzes  e  três  pessoas  “angélicas”,  vestidas  de  branco  e  em  “humanas 
figuras”  (VSO  46  e  47). Mais  uma  vez  surge  o  simbolismo  do  número  três,  aqui 
associado  à  luz  e  ao  branco.  Aqui,  defendo  que  o  três  simboliza  a  harmonia,  a 
mediação,  a  organização  celeste  e,  por  fim,  a  perfeição  da  redenção  e  salvação 
eternas.  Quanto  à  luz,  como  concordam  Sanchez  Ruiperrez46  e  Úria  Maqua,47 
relaciona‐se ao sobrenatural celestial, tal como o branco. 
Estas figuras angélicas levaram as virgens para outras regiões celestes, mais 
altas,  onde  elas  viram  “honradas  proçessiones”  (VSO  48).  Primeiro  avistaram 

















sensatas  que  guardaram  o  óleo  enquanto  esperavam  pelo  cortejo  nupcial  da 
parábola  narrada  em Mateus  25,1‐13.  As  virgens  destacam  que  Oria  está  apta  a 
fazer‐lhes  companhia,  mas  sublinham  que  elas  chegaram  ao  céu  não  por  seus 
méritos, mas porque “el nuestro Esposo a quien voto fiçiemos / Fizonos esta graçia 
porque bien lo quisemos” (VSO 68cd).  
Nesta  comarca,  Oria  encontra  uma  siella  “muy  rica”,  “de  oro  bien  labrada”, 
“de piedras muy preçiosas toda engastonada”, mas que estava vazia e selada (VSO 
77‐78) e era guardado por uma virgem chamada Voxmea. Segundo Kasten e Cody, 
o  vocábulo  siella,  também  grafado  como  silla,  no  castelhano  medieval,  poderia 
receber  diversos  sentidos:  assento,  sela  de  montaria,  trono,  sede  episcopal  ou 
papal, e lugar da mansão celeste.48 Pela descrição presente no texto, pode concluir‐
se  que  se  trata  de  um  lugar  que  era  reservado  a  Oria  no  paraíso,    uma  cadeira 
muito  preciosa,  como  um  trono.  Na  VSO  também  figura  o  termo  trono,  que 
significava assento real ou ordem de anjos.49 Porém, na VSO ele só é usado uma vez 
e associado aos apóstolos: “Vido a los apóstolos  mas en alto logar, Cada uno en su 
trono  en  que  debia  jusgar”  (VSO  86ab).50  Provavelmente,  Gonzalo  usou  dois 







                                                 
48 A.,  CODY,  F.  J.  Tentative Dictionary  of M   York:  The   KASTEN,  Lloyd  edieval  Spanish.  2  ed.  Nova
Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2001, p. 646. 
49 KASTEN, CODY, Tentative Dictionary of Medieval Spanish, p.701 e MARTIN ALONSO. Diccionario 














Este  dado  explica  porque Oria  queria  logo  tomar  posse  da  “glória”  que  lhe 
estava reservada e diz não querer retornar a terra (VSO 97), mas Voxmea afirma 
que  não  era  possível:  era  necessário  que  ela  voltasse  “al  cuerpo,  yazer 
emparedada,/fasta  que  sea  toda  tu  vida  acabada”  (VSO  98cd).  A  emparedada, 
então, pede às virgens mártires que a acompanhavam que intercedessem pela sua 
permanência no céu diretamente a Deus (VSO 100‐101). Elas suplicaram por Oria, 
“mas  lo  que  pidié  ella  ganhar  non  lo  podieron”  (VSO  101b).  Deus,  então,  fala 
diretamente à reclusa, que pode ouvi‐lo, mas não vê‐lo (VSO 102). Ele afirma que 
ainda não era a hora de viver no céu. 
 Oria,  ainda  não  satisfeita,  argumenta  que  se  voltar  para  a  terra  não 





VSO52  Contudo,  como  destaca  Dutton,  não  é  um  tema  original:  uma  cadeira  ou 
trono reservado no céu para um fiel estava presente em diversos escritos desde a 
                                                 
51 Sobre o uso do termo peccado como diabo por Berceo ver GARCÍA DE LA FUENTE, Olegario. El 







face a ica‐se par e o 54os textos anteriores: nesta obra ind a qu m é   trono/cadeira.  
Mas  qual  o  sentido  específico  da  siella/silla  de  Oria  na  VSO?  Para  Gimeno 
Casalduero,  representa  a  ligação  entre  o  galardão  celeste  reservado  para  a 
Emparedada e suas orações: 
(...)  la  silla  que  representa  en  el  paraíso  el  galardón  de  Oria  se  vincule 
estrechamente a  la plegaria. Ella  simboliza  la oración de  la virgen antes y 
después del triunfo; antes, en cuanto que con la oración debe conseguirse; 
después,  en  cuanto  que  la  oración  será  el  oficio  de  la  virgen  en  la  vida 
perdurable.55 
Para Weiss, há uma relação direta entre o trono e Voxmea. Para ele, o trono 







the  spiritual  marriage  with  Christ  at  her  death”.58  Ou  seja,  Oria  seria  um  dos 
membros da Igreja no céu, uns dos salvos por Cristo. 
Minha  interpretação  aproxima‐se  da  proposta  de Weiss:  a  siella/silla  que  é 
guardada por Voxmea simboliza a salvação eterna de Oria que, na lógica da visão, 
ainda  será  definitivamente  outorgada  por  Deus.  Mesmo  que  Voxmea  tenha 
exortado a Emparedada para manter‐ se fiel, no decorrer da obra fica evidente que 
ela  já  dera  provas,  com  sua  vida  de  sofrimento,  de  que  era  digna  de  receber  a 
vitória  celestial.  Mas  como  se  tratava  de  uma  tarefa muito  árdua,  pois  ceder  ao 
pecado  era  sempre  uma  possibilidade,  seu  retorno  ao  céu  seria  efetivado  com  a 
ajuda divina. 















pois  uma  emparedada  que  se  fazia  fechar  em  uma  cela  não  poderia  circular 
livremente,  bem  como  não  teria  acesso  ao  luxo,  aos  manjares  e  aos  tecidos 




pela  escada.  O  poema  destaca  que  elas  “al  cuerpo  la  tomaron”;  ou  seja,  a 










que  lhe  eram  conhecidas.  O  ponto  culminante  da  visão,  de  caráter  profético,  é  o 
encon  tro com Voxmea e a siella/silla que lhe estava destinada. 
A  visão  é  repleta  de  elementos  simbólicos,  como  pombas,  coluna,  escada, 










Segundo  o  relato,  a  visionária  é  uma  jovem  reclusa  que  vive  emparedada 
junto a um dos mais importantes mosteiros da região, dedicada às orações, liturgia, 
leituras  hagiográficas  e  mortificações  diversas.  Por  encontrar‐se  impedida  de 
deslocar‐se, cultiva uma vida religiosa de contemplação, e não tem acesso ao luxo, 





no  céu.  Lá  avista  o  lugar  que  lhe  estava  reservado  para  eternidade  e  deseja 
permanecer  ali.  Contudo,  sua  missão  terrestre  ainda  não  fora  cumprida 
inteiramente.  Assim,  exortada  pelo  próprio Deus,  que  promete  auxiliá‐la  em  sua 
jornada, Oria retorna à sua cela. 
Com a presença de elementos de fácil interpretação, como a luz e a escada, e 
outros  de maior  complexidade,  como  Voxmea,  a  visão  apresenta  uma  promessa 
profética:  havia  um  espaço  reservado  para  Oria  no  céu.  Mas  aqui  reside  o 
paradoxo:  ela  já  tem  a  promessa, mas  não  a  efetivação  da  salvação,  que  só  será 
alcançada na vida terrena por seus esforços. Mas seus esforços não são suficientes: 
para cumprir sua meta, Oria contará com a ajuda divina. Assim, na narrativa, há um 
jogo  entre  atividade  e passividade:  a Emparedada pode  tomar  iniciativas na  luta 





forma  tão  excelente  que  ela  pode  contemplar  o  céu  e  o  galardão  que  lhe  fora 
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